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RESUMEN 
 
La presente tesis tiene como objetivo determinar la influencia de la aplicación de la cultura 
exportadora orientado a la implementación de un invernadero de rosas en la exportación a la ciudad 
Santiago de Chile, 2018. Para desarrollar la investigación se hizo referencia a las bases teóricas 
científicas internacionales, nacionales y locales que sustentan la realización del proyecto. 
Luego se revisó material bibliográfico en relación al tema tratado, además se consideró en el estudio 
realizar una encuesta a 10 productores de rosas del Centro Poblado de Otuzco – Distrito de Baños 
del Inca – departamento de Cajamarca y una entrevista a un especialista para conocer aspectos 
referentes a la producción y comercialización de rosas, de esta manera se recopilaron datos en base 
de las variables de estudio, validando así la hipótesis y se pudo desarrollar la investigación. Al 
realizar el diagnóstico situacional se obtuvo como resultado que los productores consideran como 
principal deficiencia, la falta de mano de obra calificada y la fluctuación de demanda lo que no les 
permite tener un mejor rendimiento. 
Se concluyó que la idea de negocio de un invernadero de rosas con fines de exportación radica en 
que la principal oportunidad que tiene Cajamarca para el desarrollo del sector floricultura son sus 
características climatológicas y la geografía de su territorio, junto con la abundancia de recursos 
hídricos. A esto se le suma la estabilidad política y la mano de obra de bajo costo, lo cual crea un 
entorno que favorece la inversión privada, para luego aprovechar los Tratados de Libre Comercio y 
poder exportarlos. El diseño del invernadero de rosas con fines de exportación a la ciudad Santiago 
de Chile, se inició con la creación de la empresa Sumaq Kay, con su base de operaciones en 
Cajamarca, el invernadero se ubica en el centro Poblado de Otuzco. El plan financiero se determina 
que el proyecto es viable, ya que así lo demuestra la evaluación financiera donde el valor de TIR es 
mayor a la tasa mínima aceptable de rendimiento, el valor actual neto resulta positivo, el 
beneficio/costo es superior a uno y el periodo de recuperación de la inversión es un periodo 
relativamente corto. Se propone implementar la cultura exportadora en el invernadero de rosas de 
la empresa Sumaq Kay en el Centro Poblado de Otuzco, aplicando la metodología del modelo de 
congruencia que ayudará a la empresa a comprender la interrelación de fuerzas sociales y técnicas 
que define el desempeño de la empresa y les señala el camino para empezar a trabajar en el diseño 
y la implementación de soluciones en sus específicos problemas de desempeño. Asimismo, se 
busca implementar el programa de buenas prácticas de exportación para potenciar, acelerar y 
consolidar la capacidad exportadora del sector de la floricultura. 
  
Palabras Claves: Cultura exportadora, implementación, invernadero, rosas, exportación, mercado 
internacional. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this thesis is to determine the influence of the application of the export culture 
oriented to the implementation of a rose greenhouse in the export to the city of Santiago de Chile, 
2018. To develop the research reference was made to the international scientific theoretical bases, 
national and local that support the realization of the project. Then, bibliographic material was 
reviewed in relation to the subject, and in the study a survey was carried out of 10 rose producers 
from the Otuzco Town Center - District of Baños del Inca - Cajamarca department and an interview 
with a specialist to learn about aspects to the production and commercialization of roses, in this way 
data were collected based on the study variables, thus validating the hypothesis and the research 
could be developed. When the situational diagnosis was made, the result was that the producers 
considered the lack of skilled labor and the fluctuation of demand as the main deficiency, which did 
not allow them to have a better performance. 
It was concluded that the business idea of a rose greenhouse for export purposes is that Cajamarca's 
main opportunity for the development of the floriculture sector are its climatological characteristics 
and the geography of its territory, together with the abundance of water resources. To this is added 
political stability and low-cost labor, which creates an environment that favors private investment, to 
then take advantage of the Free Trade Agreements and be able to export them. The design of the 
rose greenhouse for export to the city of Santiago, Chile, began with the creation of the company 
Sumaq Kay, with its base of operations in Cajamarca, the greenhouse is located in the town center 
of Otuzco. The financial plan determines that the project is viable, as demonstrated by the financial 
evaluation where the IRR value is higher than the minimum acceptable rate of return, the net present 
value is positive, the benefit / cost is greater than one and The period of investment recovery is a 
relatively short period. It is proposed to implement the export culture in the rose greenhouse of the 
company Sumaq Kay in the Populated Center of Otuzco, applying the methodology of the 
congruence model that will help the company to understand the interrelation of social and technical 
forces that defines the performance of the company and shows them the way to start working on the 
design and implementation of solutions in their specific performance problems. Likewise, it seeks to 
implement the program of good export practices to enhance, accelerate and consolidate the export 
capacity of the floriculture sector. 
  
Key Words: Export culture, implementation, greenhouse, roses, export, international market. 
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